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52 Samstag/Sonntag, 15./16. September 2007 Nr. 214 FEUILLETON !Jltut JürdJer Jcitung Die Pilatnsfrage 
R. R Die von Pilatus gestellte Frage «Was ist Wahrheit?» (Joh. 18, 37) hat schon un­zählige Denker beschäftigt. Der Altphilo­loge Hermann Steinthal kann denn auch auf unzählige Versuche zurückblicken, diese Frage zu beantworten. Gleichwohl reizt es ihn, dieser Frage nochmals in 49 Spaziergängen mit einem ungenannten Begleiter nachzugehen. Was der Aus­druck «Wahrheit» bedeutet, wird bei die­sen Spaziergängen insbesondere der deut­schen, lateinischen, altgriechischen und hebräischen Sprache abgelauscht und mit vielen Ausdrucksvarianten umwandert. «Eiwandert» wird dabei ein vollerer Wahrheitsbegriff, als er in der heutigen Fachphilosophie üblich ist; der Ausdruck «Wahrheit» ist keineswegs nur auf Aus­sagen zu beschränken, sondern meint auch ein Sein und einen Wert, aber be­deutet auch die Verpflichtung zur Wahr­haftigkeit. Die 49 Kapitel belohnen die Mühe der Lektüre mit manchem Er­kenntnisgewinn: Wahrheit ist prekär, d. h. schwer zu haben und schwer zu behalten. Gefundene Wahrheit ist prägnant, d. h. treffend, und sie hat einen ganz eigenen Geschmack, der erfrischend sein kann. Der Verfasser muss jedenfalls viel erfah­ren und lange nachgedacht haben, um ein solches Buch zu schreiben. Der Verzicht auf einen 50. Spaziergang macht wohl deutlich, dass es keine runde Antwort auf die Pilatusfrage gibt. 
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